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摘要 : 非物质文化遗产如何保护已引起多学科探讨 , 笔者认为对传承载体 ———人的关注是基
础。本文以当今吴桥杂技后备人才为研究对象 , 在近半年的田野调查基础上 , 采用社会学、人
口学方法 , 对其构成情况进行了统计分析。研究表明 , 随着时代的发展和社会的变迁 , 吴桥杂
技后备人才构成发生了变化 : 一方面 , 来自传统杂技之乡的孩童依然是杂技后备人才的主力 ;
另一方面 , 新血液不断注入 , 来源地在扩大 , 人员构成趋于多样化。这就要求我们在保护杂技
和其他非物质文化遗产时 , 根据新变化采取相应的保护措施。
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Sta tus Quo of Reserve Ta len ts of Acroba tics in W uq iao and the
Preserva tion of the In tang ible Cultura l Her itage
W a ng L i2fa ng
Ab s trac t: The p reservation of the intangible cultural heritage has attracted attention of many discip lines.
The paper holds that we should put peop le first. Based on fieldwork for nearly half a year, the paper sta2
tistically analyzes the constitution of reserve talents of acrobatics in W uqiao with sociological and demo2
graphic methods. The research shows that the constitution of reserve talents of acrobatics in W uqiao chan2
ges with the development of times and the change of the society. On one hand, children from the tradi2
tional acrobatics areas are the major part. On the other hand, there are more and more children from oth2
er areas, and the constitution of talents is diversified. W e should take corresponding measures to new
changes to p reserve the acrobatics and other intangible cultural heritage.
Ke y wo rd s: intangible cultural heritage; the carrier; reserve talents of acrobatics in W uqiao
联合国教科文组织在 《宣布人类口头和非物质遗产代表作条例 》中明确指出 : 口头和非物质遗产
指 “来自某一文化社区的全部创作 , 这些创作以传统为依据、由某一群体或一些个体所表达并被认为
是符合社区期望的作为其文化和社会特性的表达形式 ; 其准则和价值通过模仿或其他方式口头相
传 ”[ 1 ]。从 2001年 , 联合国教科文组织公布第一批 “人类口头和非物质遗产代表作名录 ”开始 , 各国
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迅速掀起保护非物质文化遗产的热潮。我国从 2003年启动民族民间传统文化抢救和保护工程 , 2004年加
入联合国教科文组织 “保护非物质文化遗产公约 ”。河北省自 2004年至 2008年 , 非物质文化遗产保护工
作取得了明显成效 , 省政府已公布的两批省级名录的 227个项目中 , 有 39项被公布为第一批国家级名录 ,
78项入选第二批国家级名录公示名单。吴桥杂技以其悠久的历史传统、鲜明的区域特性榜上有名。
随着非物质文化遗产保护运动如火如荼地进行 , 各学科纷纷对其进行了关注 , 涉及历史学、民俗
学、人类学、法学、经济学、行政学、民族学、文学、文艺学等。各学科探讨的核心问题是保护的方
式。联合国教科文组织 2003年制定的 《保护非物质文化遗产公约 》明确指出 : “‘保护 ’指采取措施 ,
确保非物质文化遗产的生命力 , 包括这种遗产各个方面的确认、立档、研究、保存、保护、宣传、弘
扬、承传 (主要是通过正规和非正规教育 ) 和振兴。”[ 2 ]可见 , 对非物质文化遗产的保护不仅是对现存
的物质形态的保护 , 更重要的是要使之成为活态的、有生命的传递 , 传承的过程是最好的保护过程 ,
因此对传承载体 ———人的保护实际上就是对某种传统的保护。要真正做到对吴桥杂技的保护 , 就必须
重视杂技后备人才的培养。在今天的吴桥有一批人在学杂技。学、演杂技 , 是对人身体极限的挑战 ,
要承受常人难以忍受的痛苦 , 自古以来都是为了解决生计问题不得已而为之。在改革开放为吴桥带来
明显的经济实惠 , 人们谋生不再成问题的情况下 , 仍有许多人选择学艺并以杂技演员为业 , 这一现象
令人费解。他们学艺的动因何在 ? 谁在学艺 ? 为了阐明这些问题 , 笔者在吴桥进行了近半年的田野调




吴桥县 , 位于河北省东南部冀鲁交界处。横宽 22公里 , 纵距 34公里 , 总面积 58219平方公里 , 总
人口 28万。吴桥自古生产生活环境较差 , 大批人被迫背井离乡以表演杂耍节目为生 , 使杂技逐渐发展
成为当地人一项重要的谋生方式。吴桥杂技艺人走南闯北 , 吴桥作为杂技之乡的招牌渐渐被树立了
起来。
今天的吴桥是一个农业县 , 主要作物是棉花 , 有 “银吴桥 ”之称。工业发展落后 , 年利税过百万
的企业只有导热油炉、管厂、造纸厂等少数几家。因此 , 杂技是吴桥转移农村劳动力的一项重要方式。
目前吴桥县杂技演员、学员人数在 6000人左右 , 曾有 4000左右的人为杂技演员而今转行。
(二 ) 研究方法
本文数据来自笔者的两次田野调查 , 累计调查时间为半年。调查方式以深度访谈为主 , 问卷调查为
辅。本文材料为笔者一对一、一对多式访谈资料的一部分。笔者在对调查资料进行统计分析的基础上 ,
结合文献材料 , 采用人口学、人类学和社会学方法 , 力图呈现当今吴桥杂技后备人才的基本构成蓝图。
改革开放后民间办团被许可 , 仅在十年之内就新成立 76个杂技团体。[ 3 ]经过三十年的起伏、变动 ,
据笔者从吴桥县文化局得到的资料显示 , 当今吴桥民办杂技团体和学校有六七十所。笔者对其中的 10
多家进行了走访 , 搜集了 200多人的基本信息 , 经过整理、筛选 , 有效信息 191份。鉴于一般学艺时间
在三至五年 , 而学艺第三年及以后孩子就会经常外出演出 , 不定性较大 , 因此统计始于 2005年以后开
始学艺的孩子。笔者将近四年内学艺者 , 按照开始学艺的年段分为 2005级、2006级、2007级和 2008
级。其中 2005级 25人 , 2006级 61人 , 2007级 57人 , 2008级 48人。按照学杂技的特点 , 05年开始
学艺的 , 很多已经外出演出了 , 留在团里、学校里的比较少 , 笔者只能从暂未有演出任务的人中进行
抽查 , 因此相对人数较少。以下分析就是建立在对这 191个杂技孩童抽查情况的基础上的。
二、吴桥杂技后备人才基本构成
(一 ) 性别构成
综观这四个年龄段杂技孩童群体 , 有一个共同的性别特征 , 即男多女少。只有 2007级男生差 014
个百分点不足 60% , 其他年龄段男生比例都在 60%以上。就总体而言 , 男生比例为 6118% , 女生仅
为 3812%。
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2005级 2006级 2007级 2008级 全部
人数 比例 ( % ) 人数 比例 ( % ) 人数 比例 ( % ) 人数 比例 ( % ) 人数 比例 ( % )
男生 16 64 39 6319 34 5916 29 6014 118 6118
女生 9 36 22 3611 23 4014 19 3916 73 3812
全部 25 100 61 100　 57 100　 48 100　 191 100　
　　 (二 ) 年龄构成特征
从表 2和图 1可以看出 , 杂技孩童群体开始学艺年龄跨度较大 , 从 6—16岁不等。7岁、8岁、9岁
和 10岁 , 这四个年龄段以每个年龄段比上个年龄段多 10岁左右而呈现出明显的阶梯状 , 至 10岁达到
最高点 , 然后呈现下降趋势。8—13岁是较为集中的开始学艺年龄 , 占总数的 8513%。
表 2　开始学艺年龄统计表
6岁 7岁 8岁 9岁 10岁 11岁 12岁 13岁 14岁 15岁 16岁 合计
人数 3 12 22 32 40 24 29 16 9 3 1 191
比例 ( % ) 116 613 1115 1617 2019 1216 1512 814 417 116 015 100
图 1　开始学艺年龄统计图
　　此外 , 平均开始学艺年龄是 10133岁 , 男孩和女孩稍有差异 , 女孩是 10118岁 , 略微低于男孩的
10142岁。最小年龄的男孩和女孩相同 , 都是 6岁。最大年龄则有较大差异 , 女孩最大学艺年龄是 14
岁 , 男孩为 16岁。
(三 ) 来源地分布
吴桥杂技后备人才的来源地特征为 , 以吴桥为主 , 以周边县市为辅 , 来源地有扩大的趋势。第一 ,
人员构成依然以吴桥为主 , 吴桥本地生源以 4817%高居榜首。第二 , 吴桥周边县市构成吴桥以外主要
来源地 , 吴桥县是沧州市最南边一个县 , 北邻是沧州东光县 , 西与衡水市景县接壤 , 往南、往东都和
山东接壤 , 南邻是山东德州市 , 东邻是山东宁津县。由于地理位置上的优势 , 景县、东光、宁津和德
州学杂技的也很多 , 这 4个地方合起来占 2718%。第三 , 吴桥县隶属于沧州市 , 文化相通性强 , 所以
杂技也吸引了许多沧州地区的孩童 , 鉴于东光和吴桥相邻、学艺者较多的特殊意义 , 笔者专门将东光
独立出来进行探讨 , 此处提到的沧州其他地区指吴桥、东光以外的所有地方。同理推之 , 河北其他地
方指除沧州 (含吴桥 )、衡水景县以外的所有地方 , 山东其他地方指除德州、宁津以外的所有地方。这
三个部分的生源占 1216%。第四 , 河北、山东以外地区学艺的人仍然比较少 , 虽然地域覆盖面广 , 涉
及黑龙江、江苏、四川、天津、北京、福建、山西、云南、甘肃、辽宁、安徽等 9个省和两个直辖市 ,
但人数很少 , 一共只有 21人 , 大多数省市只有 1人。
表 3　来源地全国统计情况表
吴桥 景县 东光 宁津 德州 沧州其他 河北其他 山东其他 黑龙江 江苏 其他 合 　计
人数 93 20 15 9 9 8 8 8 6 5 10 191
比例
( % )
4817 1015 719 417 417 412 412 412 311 216 512
4817 2718 1216 1019
100
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　　在吴桥县内也呈现出广分布、大集中的现象。第一 , 杂技孩童来源地涉及 10个乡、两个镇 , 而吴
桥县共有 17个乡、3个镇 , 即杂技孩童来源地乡镇数占到总乡镇数的 60%。可见覆盖面比较广 , 不愧
“杂技之乡 ”的称号。第二 , 呈现出大集中的现象。沟店铺乡、仓上乡、范屯乡、铁城镇和于集镇是传
统艺人辈出的地方 , 这 5个乡镇的人数占总人数的 6214% , 可见传统杂技艺人集中处依然是杂技人才
主要输出地。第三 , 桑园镇是吴桥县城所在地 , 1958年从城关镇迁移而来 , [ 4 ]是大量杂技团和杂技学校
的驻地 , 地理优势为其赢得一定生源。受县城迁移的影响 , 临近县城的宋门乡、曹洼乡、罗屯乡等地
学艺者有增多的趋势 , 这 3个乡和桑园镇共占 2518% , 吴桥县其余地方占 1118%。
表 4　吴桥生源统计表
地名 沟店铺乡 仓上乡 铁城镇 范屯乡 于集镇 宋门乡 桑园镇 曹洼乡 罗屯乡 城关镇 何庄乡 安陵镇 合 　计
人数 17 15 13 11 2 11 8 3 2 5 4 2 93
比例
( % )
6214 2518 1118 100
三、吴桥杂技后备人才构成特征及原因探讨
从以上统计中可以看出 , 吴桥杂技后备人才构成特征 : 男女比例不协调 , 男多女少 ; 开始学艺年龄
跨度大并具有性别差异。来源地呈现出广分布、大集中的特征。如何理解这些特征呢 ? 笔者拟从杂技
职业本身的特点和不同的学艺动因两个层面探讨。
(一 ) 杂技职业特点分析。杂技是演艺业的一种 , 对演员的年龄有着较高的要求 , 对女演员的年龄
要求则更高。笔者在调查中了解到 , 很多女孩在二十多岁结婚生子后就不再做演员。为了防止女孩结
婚带来的相对损失 , 吴桥县唯一公立团体 ———吴桥县杂技团明确规定女孩 25周岁以上才可以结婚 , 实
际上在民办杂技团和杂技学校中 , 很多女孩在二十二三岁即因结婚而退出演艺市场。以平均开始学艺
年龄 10118岁计算 , 按三年出师开始挣钱 (有些民办杂技团和杂技学校要四至五年才可以挣钱 ) , 至演
出年龄较高的 25岁 , 演出时间累计只有十二年左右。男孩相对演出年龄可以放宽 , 县杂技团在对女孩
结婚年龄限制的同时 , 却对男孩没有任何限制。学杂技是辛苦的 , 它要求学艺者不断挑战自我和他人
的身体极限 , 90%以上的人都受过伤 , 一半的人留下职业性病痛。再者 , 女孩结婚生子后面临再次择
业的问题 , 除小部分人能成为杂技教练外 , 其他人要从事和杂技不相关的工作 , 然而从小学艺 , 造成
的文化知识欠缺为再次择业制造了障碍。男孩虽然也面临再次择业的问题 , 但择业选择更多 , 除了当
教练 , 还可以自己当老板 , 办杂技团、办杂技学校。笔者在调查中了解到民间杂技团、杂技学校老板
都是男士。综合成本与收益的估算 , 女孩和男孩付出的成本相同 , 但收益却小于男孩 , 这是造成男多
女少、男孩学艺年龄大于女孩的主要原因。
(二 ) 学艺动因分析。由于学艺时处于少年儿童时期 , 学艺决策的做出 , 往往出于家长的意愿。家
庭经济状况、家庭价值观及家庭变故等因素对学艺决策影响极大。因此 , 笔者从这个角度将学艺动因
分为四类。
第一类 , 孩子学习成绩不好 , 考大学无望 , 父母对大学生就业形势估计不乐观 , 学艺是父母自我价
值观判断下的理性选择。孩子学习成绩不好是这一类别父母送孩子学杂技的主要原因。然而 , 孩子年
龄尚小 , 学习成绩未定型 , 父母这一选择和对大学生就业形势的担忧不无关系。JB母亲 , 在商场卖衣
服 , “考上大学又怎么样 , 我们商场好多大专、本科生 , 学白上 , 卖东西也不行 , 还不如没上过大学的
呢 ”。Herr和 Lear的研究发现 , 来自不同社会经济地位所塑造的价值观会影响职业选择。[ 5 ]杂技孩童父
母文化水平普遍不高 , 职业构成以农民、杂技教练、外出打工族、小商贩、商场服务员、木匠等为主。
他们判断孩子考大学希望小 , “有几个能考上大学的 , 我们村一共才出过两个大学生 ”。即使考上大学
也不容易找到好工作 , 如有家长认为 , “上名牌大学行 , 一般大学不行 , 找好工作需要关系和钱 ”。即
在中国人情社会中 , 经济资本和关系资本对于找 “好工作 ”的作用大于文化资本。在这样的价值观支
配下 , 他们忽略文化资本 , 选择对经济资本、关系资本要求都较低的技术门类杂技。这类情况中的孩子开
始学艺的时间一般在小学三年级以上 , 因为此时成绩不好的征兆已经显现 , 再不学艺也将错过学艺的最佳
年龄 , 且此时孩子已经具备一定的自理能力 , 在老师引导下可以生活自理 , 这使父母放心让孩子离开家庭
从事集体生活。这类情况占杂技后备人才总数的 60%以上 , 因此 , 8—13岁分布较为集中。
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第二类 , 因家庭结构发生变化 (离异、丧偶、再婚、寄养、父或母残疾、父或母犯罪服刑以及父
母双亡 ) , 孩子无人照顾而学艺。RPY, 母为杂技世家出身的杂技教练 , 常年带队在日本、韩国演出 ,
父在外打工 , 她和奶奶一起生活 , 奶奶住院后 , 6岁的她就被送去学杂技。LX, 东北人 , 父在北京打
工。在东北的时候 , 一场大火夺去了母亲和弟弟的生命。从此和奶奶一起生活 , 奶奶年纪大 , 表示很
难再照顾他。父打工忙 , 又准备成立新家 , 后母容不下他 , 在亲戚介绍下来到吴桥学杂技。XX, 13
岁 , 一个姐姐已经嫁人 , 父母双亡 , 跟叔叔婶婶一起生活 , 婶送其学杂技。WX, 15岁 , 母年前去世 ,
为母治病欠了好多债 , 在准备出去打工的时候经人介绍学杂技。DJ, 父母离异后跟随母亲生活 , 后来
母亲再婚 , 再生一子一女 , 她不为新家所容 , 被送去学杂技。可见 , 负性生活事件对孩童生命轨迹的
改变 , 是这一类孩童学艺的根本原因。但在吴桥和非吴桥孩童中又有所偏重 , 在吴桥生源中 , 以父母
工作忙、外出打工、父或母残疾等情况较为普遍。外地生源中 , 父母离异、一方亲人去世的单亲家庭
较多。这类情况还有一个特点 , 即年龄分布广 , 这源于家庭因素的导因作用 , 孩子开始学艺年龄取决
于家庭变故的时间 , 因此 , 年龄跨度大 , 最小开始学艺年龄和最大学艺年龄都出于这一类。
第三类 , 家庭经济状况欠佳 , 学艺的目的是改变经济困境。经济上的困难迫使家庭改变策略 , 以花
费最小化、收益快捷为目标。这就迫使家庭通过激励家庭成员到社会上寻求增加收入的机会 , 以增强
家庭适应社会的能力。让青少年期的孩子退学从艺 , 不但省去了上学的花费 , 还能比较早地为家里提
供经济支持 , 有利于缓解家庭经济困难。ZL, 家庭主要经济来源是种地和父亲做木匠活的收入 , 父爱
酗酒、打麻将 , 母患精神病 , 无劳动能力。他学习成绩不好 , 三年级时开始学杂技。ZBL, 父已经 60
岁 , 以收废品为生 , 母 40多岁 , 残疾人 , 11岁开始学杂技。这类情况自古是杂技后备力量的主体 , 即
为生活所迫而学艺 , 因此基本上都是吴桥本地生源。
第四类 , 从舞蹈、体育转学杂技。黑龙江女孩 TL, 9岁始业余学舞蹈 , 曾报考舞蹈学校 , 因学费太
高而放弃 , 舞蹈老师推荐其到吴桥学杂技。云南女孩 LLL, 幼儿园时被选中练体操 , 因未能进入市体操
队改学杂技。这样的情况多见外地生源。
综上所述 , 除了杂技这个职业自身的特点外 , 杂技孩童群体的特征形成于不同家庭背景下的学艺
动因。第一 , 父母出身和职业特点影响其价值观判断 , 他们对孩子学习成绩的不满和当前大学生就业
形势的不乐观估计使其作出让子女弃学从艺的决策。这一主体构成形成开始学艺年龄集中在 8—13岁的
现象。第二 , 年龄分布广的特点主要源于部分孩童学艺起因于家庭结构变化 , 其学艺时间往往以家庭
发生变故时间为准。第三 , 因家庭经济困难而学艺的孩子 , 以及大量出身杂技世家的孩子 , 构成杂技
后备人才的一项重要来源 , 这是吴桥杂技孩童的传统来源 , 传统杂技之乡依然杂技人才辈出使学艺传
统得以延续 , 这是大集中局面形成的主要原因。最后 , 新情况的增加 , 因父母离异、从其他艺术或竞
技体育转学杂技等情况 , 带来外地生源的增加 , 形成广分布的局面。可见 , 吴桥杂技后备人才的构成
特征体现时代的特性和社会的变迁。一方面 , 来自传统杂技之乡的孩童依然是杂技后备人才的主力 ,
杂技在传统杂技之乡依然保持活力 ; 另一方面 , 不断注入新鲜血液 , 来源地在扩大 , 人员构成趋于多
样化。
非物质文化遗产的传承与保护是一个长期、复杂的系统工程 , 其涉及的面非常广泛 , 对它的认识以
及如何去实施有效的保护 , 尚处在摸索和研究中。本文通过对吴桥杂技后备人才构成的分析 , 强调关
注传承载体 ———人的现状。对他们的关注 , 乃是对如何进行传承的根本性关注。从上文的分析可以看
出 , 在当今时代 , 吴桥杂技后备人才构成发生了变化 , 这就要求我们在政策制定、保护措施实施时 ,
予以重视 , 及时根据新变化进行调整。若能如此 , 非物质文化遗产的保护就能落到实处 , 并以期对我
省其他 “非遗 ”项目保护提供一些借鉴。
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